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Coordonné par Claire Gauzente et Dominique Peyrat-Guillard, l'ouvrage accueille
les contributions de Marie-Laure Gavard-Perret, Christine Gonzalez, Agnès Helme-
Guizon, Sabrina Labbé, Pascal Marchand, Max Reinert.
Les contributeurs de cet ouvrage ont eu pour souci de présenter aussi bien les
méthodes et concepts de base de l'analyse et de la fouille de données textuelles que
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